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Правление Российского общества онкоурологов и редколлегия журнала «Онкоурология»  
поздравляют Андрея Зиновьевича Винарова с юбилеем и желают крепкого здоровья  
и успехов в профессиональной и личной жизни!
8 июня отметил свой 60-летний 
юбилей Андрей Зиновьевич Винаров. 
В 1979 г. он с отличием окончил Первый 
московский медицинский институт 
им. И. М. Сеченова. В 1981 г. он завершил 
обучение в ординатуре, в последующем 
работал в  урологической клинике 
и на кафедре урологии Первого ММИ, 
затем в Московской медицинской ака-
демии. В настоящее время он является 
профессором кафедры урологии Перво-
го московского государственного меди-
цинского университета им. И. М. Сечено-
ва. Научная и  трудовая деятельность 
Андрея Зиновьевича была тесно связана 
с урологической клиникой Первого ММИ 
им. И. М. Сеченова, где он начал свой путь 
врача и ученого. Он блестяще защи тил 
кандидатскую работу по  диагностике 
и  лечению пузырно-мочеточникового 
рефлюкса и  докторскую диссертацию 
по медикаментозной терапии гиперпла-
зии предстательной железы. А. З. Винаров 
прошел путь от врача-уролога до профес-
сора кафедры. С 2010 по 2015 г. он также 
являлся заместителем директора по на-
учной работе НИИ уронефрологии и ре-
продуктивного здоровья человека.
квалифицированный специалист, вла-
деющий всеми современными методами 
диагностики и лечения уро логических 
заболеваний. Он – автор 11 моногра-
фий и более чем 200 научных работ.
Проф. А. З. Винаров является чле-
ном правления Российского общества 
урологов, Европейской ассоциации уро-
логов, правления Российского общества 
онкоурологов и президиума Профессио-
нальной ассоциации андрологов России, 
а также членом редакционных коллегий 
многих профессиональных урологиче-
ских изданий. В 2014 г. Андрей Зиновь-
евич стал президентом Ассоциации спе-
циалистов консервативной терапии 
в урологии «АСПЕКТ».
Андрея Зиновьевича можно по пра-
ву назвать учителем и вдохновителем 
студентов, ординаторов, аспирантов 
и докторов, работающих в клинике уро-
логии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, 
урологов, живущих по  всей России 
и за ее пределами. Неиссякаемое коли-
чество идей, возникающих у  Андрея 
Зиновьевича, воплоща ется в грандиоз-
ные проекты, гранты, научно-исследо-
вательские работы и дис сертации.
Проф. А. З. Винаров – один из веду-
щих специалистов урологической кли-
ники Первого МГМУ им. И. М. Сече нова. 
В сферу его деятельности входит лече-
ние аденомы и  рака предстательной 
железы, хронического простатита, кам-
ней почек, мочеточников и моче вого 
пузыря, опухолей почек и мочевого пу-
зыря, эректильной дисфункции, инфек-
ций мочевыводящих путей (пиело-
нефрита, цистита, простатита), стриктур 
мочеиспускательного канала и других 
заболевания почек, мочевыводящих 
путей и половых органов. Это высоко-
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